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Zadání bakalářské práce 
 
(vložit originál) 
teoreticky vypracujte kapitolu o propagaci výroby 
navrhněte oblečení vhodné pro propagaci značky Kofola 
navrhněte vhodný způsob distribuce a prodeje těchto oděvů 







Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji 
samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila 
autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 
souvisejících s právem autorským). 
Souhlasím s umístěním bakalářské práce v Univerzitní knihovně TUL. 
Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 (školní dílo). 
Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé 
bakalářské práce a prohlašuji, že  s o u h l a s í m   s případným užitím mé bakalářské práce 
(prodej, zapůjčení apod.). 
Jsem si vědoma toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený 
příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených univerzitou na vytvoření díla (až do jejich 
skutečné výše). 
V Liberci dne 20.12.2007 






 Děkuji Ing. Haně Pařilové za pomoc při zpracování bakalářské práce a zároveň za 
ochotu, s kterou pomáhala nášemu ročníku během celého studia. 
 Také děkuji Slavovi Marušincovi za pomoc při sestavování marketingové části 
bakalářské práce a při doučování předmětů Makroekonomie a Mikroekonomie. 
 Na konec bych chtěla poděkovat kolegyni Karolíně Klementové za spolupráci 






 Cílem této práce je představit realizovaný marketingově-textilní projekt Kofola 
Fashion, včetně jeho počátečních cílů a jejich naplnění i včetně realizace 
a zhodnocení celé akce.  
 Jsou popsány obecné marketingové teorie, které jsou pak demonstrovány na 
společnosti Kofola, a. s. Další část práce je zaměřena na roli textilu v propagaci 
značek. V práci jsou doporučeny návrhy změn, které by se měly v případě 
pokračování projektu Kofola Fashion objevit. 
 





The goal of this work is to introduce the ongoing Kofola Fashion textile-
marketing project, including its initial goals and their fulfillment along with the 
implementation and evaluation of the entire event. 
General marketing theories have been described and subsequently 
demonstrated at Kofola, a.s. The following section of the work is focusing on the role 
of textile in the promotion of brand names. The work is recommending proposed 
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¦µ±ł°´»¬±Ş™˛± ż ˛»´¦» Ş§« Ž¬ ˝»´±°´± ˛’¸± ¬·­µ«ň
ÍŽ¬±¬·­µ ¶» ° Žł ¬·­µ ˛ż °´±˝¸«ň Ö» ˛»¶°±« ŽŞż˛ ¶ Žô °®±¬± » ¶» ­¬™´ ô µŞż´·¬˛Ž ż ł™
Ľ´±«¸±« ·Ş±¬˛±­¬ň
Ě»®ł±¬®ż˛­ş»® ¶» µ±łľ·˛ż˝Ž ­Ž¬±¬·­µ« ż ¬®ż˛­ş»®«ň ÍŽ¬±¬·­µ ­» ° »˛»­» ˛ż ° »Ľł ¬
°±Ľ ¬´żµ»ł ż Ş§­±µ±« ¬»°´±¬±«ň
Ü·ą·¬™´˛ ¬· ¬ ˛ ¬»®ł±¬®ż˛­ş»® ¶» «® »˛ °®± ¬·­µ ľż®»Ş˛ ˝¸ ş±¬±ą®żş·Žň
Ćż »¸´±Şż˝Ž ş±´·» ­» Ş§ Ž¦˛» ˛ż °´±¬®« ż ¬»°»´˛ ­» ¦ż´·­¬«¶» ˛ż ¬»¨¬·´ň
Ńľ®™¦»µ čć Ü·ą·¬™´˛ ¬· ¬ ˛ ¬»®ł±¬®ż˛­ş»®
Ú´±˝µ ­» ˛ż¦ Ş™ ­żł»¬±Ş °±Ş®˝¸ ř¬»¨¬·´˛Ž ­¬ · ÷ ¬· ¬ ˛ ˛ż ¬»¨¬·´˛Ž łż¬»®·™´§ň
Ę§°żĽ™ Ş»´ł· ż¬®żµ¬·Ş˛ ż ­·ł«´«¶» Ş¦¸´»Ľ ­żł»¬«ň Đ±« ŽŞ™ ­» ¶żµ ˛ż ±Ľ Ş§ ř´±ą±ô
ł±¬·Ş÷ ˛»ľ± ˝»´±°´± ˛ ˛ż° Žµ´żĽ ¶żµ± „°®żŞż °±Ş®˝¸« Ş ·˛¬»®·’®»˝¸ ż«¬±ł±ľ·´
˛»ľ± Ş˛·¬ ˛Ž¸± °±´­¬®±Ş™˛Ž ±¦Ľ±ľ˛ ˝¸ µ®żľ· »µ ż ľż´»˛Žň Ę¦¸´»Ľ»ł µ ¬±ł«ô »
¶Ľ» ± ­°»˝·ş·˝µ Ľ®«¸ °±¬·­µ« ¶» Ş¸±Ľ˛’ «Ş’­¬ ˛ µ¬»®’ ¶»¸± ¦™µ´żĽ˛Ž Ş´ż­¬˛±­¬·ć
­¬™´±­¬ ˛ż ­Ş ¬´» Ľ´» Ü×Ň ëěđđěć ł·˛ň ę ó é ´»¬ô
±Ľ±´˛±­¬ °®±¬· °±Ş ¬®˛±­¬˛Žł Ş´·Ş ł Ľ´» ČŰŇŃĚŰÍĚć ł·˛ň ę ´»¬ô
±Ľ±´˛±­¬ °®±¬· Ş¦°´ż˛«¬Ž Ľ´» Ü×Ň ěďđîć ¬ ˝» ¦™°ż´˛™ ­¬żŞ»ľ˛Ž ¸ł±¬żô
±Ľ±´˛±­¬ °®±¬· µ±« · ż °®ż˝¸«ć ż˛¬·­¬ż¬·˝µ ô
°®±¬·­ł§µ±Ş’ ż °®±¬·­µ´«¦±Ş’ Ş´ż­¬˛±­¬·ô
ł± ˛±­¬ · ¬ ˛Ž ľ ˛ ł· °®±­¬ »Ľµ§ ľ»¦ ¦ł ˛§ ľż®»Ş˛’ ­¬™´±­¬· ż Ş¦¸´»Ľ«ô
¦żľ®ż «¶» µ±˛Ľ»˛¦±Ş™˛Ž Ş´¸µ±­¬· řş´±˝µ Ľ’´µ§ ď ó î łł÷ô
¬»°»´˛™ ·¦±´ż˝» ó ş´±˝µ Ľ’´µ§ î łł ˛ż¸®żĽŽ ďđ łł °±´§­¬§®»˛«ň
Đ±« ŽŞ™ ­» °®± Ş ®±ľ«ć °±¬·­µ ¬®· »µô Ľ®»­ ô »°·˝ô ¬ż »µô °±¬·­µ łż¬«®·¬˛Ž˝¸ô »®°ô
°®ż˝±Ş˛Ž˝¸ ±Ľ Ş ô °±¬·­µ °´ż­¬±Ş ˝¸ Ş·­ż »µô „°®żŞ§ ·˛¬»®·’® ż«¬±ł±ľ·´ ô „°®żŞ§
µ®żľ·˝ô Ľ™®µ±Ş ˝¸ µż¦»¬ô „°®żŞ§ ł±´·¬ż˛±Ş ˝¸ Ş °´˛Žô Ş »¬˛ ¬·­µ« ł±¬·Ş ô
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µ±´»µ˝»ô ¶»¶·˝¸ Ľ»­·ą˛ô łż¬»®·™´§ô ż­±Ş ż ş·˛ż˛ ˛Ž °´™˛ň Ć™®±Ş» ¬’¸± Ľ˛» Ľ±Ľż´
µ´·»˛¬ ş·˛™´˛Ž ­»¦˛żł °®±Ş±¦±Ş»˛ô µĽ» ˝¸˝» «łŽ­¬·¬ Ýż®żłľż ­¬±¶ż˛§ň ďé Ľ˛Ž ¬®Şż´ż
Ş ®±ľż µ±´»µ˝» ° Ž°®żŞż ż ¬·­µ °®±°żąż ˛Ž˝¸ łż¬»®·™´ ň ďčň ­®°˛ż ľ§´ ­˝¸Ş™´»˛
µ±ł°´»¬˛Ž ˛™Ş®¸ ®»ż´·¦ż˝» °®±°żąż ˛Ž Ş ´±¸§ô ¶»¶Ž Ş ®±ľż ¬®Şż´ż ë Ľ˛Žň ďîň ­®°˛ż ľ§´
Ľ±µ±˛ »˛ ­»¦˛żł Ş§ľ®ż˛ ˝¸ Ľ»­»¬· ±ľ˝¸±Ľ ż ďëň ­®°˛ż °®±ľ ¸´ż °®»¦»˛¬ż˝» Ľ»¬ż·´ ż
°® ľ ¸« °®±¶»µ¬« ±ľ˝¸±Ľ˛Žł ¦™­¬«°˝ ł Ő±ş±´żô żň­ň îëň ­®°˛ż ľ§´§ Ľ±Ľ™˛§ Ş¦±®µ§
µ±´»µ˝» ż °®±°żąż ˛Ž˝¸ łż¬»®·™´ Ľ± łż®µ»¬·˛ą±Ş’¸± ±ĽĽ ´»˛Ž Ő±ş±´żô żň­ň ż ¬»˛ ­żł
Ľ»˛ °®±ľ ¸´ż ° Ž°®żŞż ˛ż Ľ·­¬®·ľ«˝·ň Íżł±¬˛™ Ľ·­¬®·ľ«˝» ż ·˛­¬ż´ż˝» µ±´»µ˝» Ľ±
±ľ˝¸±Ľ ô ·˛­¬ż´ż˝» Ýż®żłľż ­¬±¶ż˛ ô «łŽ­¬ ˛Ž µż¬ż´±ą ż ©±±ľ´»® ˛ż ­¬±¶ż˛§ ż
·˛­¬ż´ż˝» °´żµ™¬ ˛ż °®±Ş±¦±Ş˛§ ż ±ľ˝¸±Ľ§ ¬®Şż´ż î Ľ˛§ň Đ®±Ľ»¶ ¦ż ż´ Ľ˛» îčňčň îđđëň
íđňčň °®±ľ ¸´ż ·˛­¬ż´ż˝» °®±°żąż ˛Ž Ş ´±¸§ ż ¦™®±Ş» ľ§´ż ¦ż­´™˛ż ¬·­µ±Ş™ ¦°®™Şż Ľ±
®»µ´żł˛Ž˝¸ ż­±°·­ Óż®µ»¬·˛ąúÓ»Ľ·ż ż Í¬®ż¬»ą·» ± °®™Ş ¦ż Ž˛ż¶Ž˝Ž µżł°ż˛· ˛ż
°®±°żąż˝· ¦˛ż µ§ Ő±ş±´ż Ş Đ®ż¦»ň Đ±Ľ±ľ˛™ ¬·­µ±Ş ¦°®™Şż ľ§´ż «łŽ­¬ ˛ż ˛ż
·˛¬»®˛»¬±Ş’ ­¬®™˛µ§ ©©©ňµ±ş±´żň˝¦ô µĽ» ľ§´ ­»¦˛żł Ş »˝¸ ±ľ˝¸±Ľ ô µ¬»®’ ­» ®±¦¸±Ľ´§
­» ­°±´» ˛±­¬Ž Ő±ş±´żô żň­ň ­°±´«°®ż˝±Şż¬ň Đ®±Ľ»¶ µ±´»µ˝» ľ§´ ˛ż°´™˛±Ş™˛ Ľ± íđň ¦™ Ž
­¬»¶˛ ¶żµ± ¶»¶Ž °®±°żąż˝»ň Ň µ¬» Ž łż¶·¬»´’ ±ľ˝¸±Ľ ­» ®±¦¸±Ľ´· °®±Ľ»¶ °®±Ľ´±« ·¬
± ł ­Ž˝ ĽŽ´»ô ¬»Ľ§ Ľ± µ±˛˝» ł ­Ž˝» Ž¶˛żň
Ü»¬ż·´˛Ž ż­±Ş °´™˛ Ş·¦ ° Ž´±¸ż ň îň
íí
ëňî Ü®«¸§ ±ľ´» »˛Ž ż Ľ±°´ µ
Ü®«¸§ µ±´»µ˝» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ ľ§´§ Ş§ľŽ®™˛§ °±Ľ´» ±ľĽ±ľŽô °®± µ¬»®’ ľ§´ż
µ±´»µ˝» ° ·°®żŞ±Şż˛™ ř¦™ Ž÷ô °±Ľ´» ˛»¶ ż­¬ ¶· ˛żµ«°±Şż˛’¸± ¦ľ± Ž ř·˛ş±®łż˝» ¦Ž­µż˛™
±Ľ ±ľ˝¸±Ľ˛Žµ ­ ¬»¨¬·´»ł÷ň Ěżµ’ ľ§´± ­˛ż¸±« Ş§ľ®ż¬ ¬§ Ľ®«¸§ ¦ľ± Žô µ¬»®’ ľ«Ľ»
ł± ˛’ô Ş ° Ž°żĽ ˛»„­° ˝¸« °®±¶»µ¬«ô Ľż®±Şż¬ Ş ®™ł˝· ˛ µ¬»® ˝¸ ľ«Ľ±«˝Ž˝¸ °®±ł±
żµ¬·Ş·¬ň Ńľ˝¸±Ľ˛Ž˝· ¬»¨¬·´« Ľ±°±®« ·´· µ±´»µ˝· ®±¦Ľ ´·¬ ˛ż ęđ ű Ľ™ł­µ’¸± ±ľ´» »˛Ž
ż Ľ±°´ µ§ ż ěđ ű °™˛­µ’¸±ô ż ¬± ¦ Ľ Ş±Ľ«ô » Ş ¬±ł¬± °±ł ®« « ˛·˝¸ ¦™µż¦˛Ž˝·
˛żµ«°«¶Žň Ý»´µ±Ş’ °± ¬§ Ş§®±ľ»˛ ˝¸ µ«­ ­» ±ĽŞŽ¶»´§ ±Ľ ş·˛ż˛ ˛Ž˝¸ ł± ˛±­¬Ž
Ş§¸®ż¦»˛ ˝¸ °®± ¬«¬± ™­¬ µżł°ż˛ ň
Ü™ł­µ’ ±ľ´» »˛Žć
˛™¬ ´˛Žµ í Ľ®«¸§ P Ş§®±ľ»˛± ďíđ µ«­
¬®· µ± í Ľ®«¸§ P Ş§®±ľ»˛± îéđ µ«­
µż´¸±¬µ§ í Ľ®«¸§ P Ş§®±ľ»˛± íđđ µ«­
°±˛± µ§ ď Ľ®«¸ P Ş§®±ľ»˛± íđđ µ«­
Ü™ł­µ’ Ľ±°´ µ§ć
¬ż µż °´™ ±Ş™ í Ľ®«¸§ P Ş§®±ľ»˛± îîđ µ«­
°»˛ »˛µż í Ľ®«¸§ P Ş§®±ľ»˛± íëđ µ«­
µż´¸±¬µ§ í Ľ®«¸§ P Ş§®±ľ»˛± íđđ µ«­
Đ™˛­µ’ ±ľ´» »˛Žć
¬®· µ± í Ľ®«¸§ P Ş§®±ľ»˛± îđđ µ«­
¬®»˛ ®µ§ î Ľ®«¸§ P Ş§®±ľ»˛± ďđđ µ«­
°±˛± µ§ ď Ľ®«¸ P Ş§®±ľ»˛± ďđđ µ«­
Ę»´·µ±­¬· ±ľ´» »˛Žć
Ę§« ·¬± ľ§´± ° »Ľ˝¸±¦Ž˝¸ ¦µ« »˛±­¬Ž ®»ż´·¦™¬±®ż ¬»¨¬·´˛ ó®»µ´żł˛Ž˝¸ °®±¶»µ¬ ô
¬»˛ Ľ±°±®« ·´ Ş»´·µ±­¬· ¶»Ľ˛±¬´·Ş ˝¸ µ«­ ±ľ´» »˛Ž ż ¶»¶·˝¸ °®±˝»˛¬«»´˛Ž ®±¦Ľ ´»˛Žň
Ľ™ł­µ ˛™¬ ´˛Žµ P Ş»´·µ±­¬ Í řďđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ Ó řěđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ Ô říđ ű÷ô
Ş»´·µ±­¬ ČÔ řîđ ű÷
Ľ™ł­µ’ ¬®· µ± ó Ş»´·µ±­¬ Í řďđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ Ó řěđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ Ô říđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬
ČÔ řîđ ű÷
íě
Ľ™ł­µ’ µż´¸±¬µ§ P Ş»´·µ±­¬ Í říđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ Ó řěđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ Ô říđ ű÷
Ľ™ł­µ’ ż °™˛­µ’ °±˛± µ§ P Ş»´·µ±­¬ íëóíč řëđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ íč P ěď řëđ ű÷
°™˛­µ’ ¬®· µ± P Ş»´·µ±­¬ Ó říđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ Ô řěđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ ČÔ říđ ű÷
°™˛­µ’ ¬®»˛ ®µ§ P Ş»´·µ±­¬ Ó říđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ Ô řěđ ű÷ô Ş»´·µ±­¬ ČÔ říđ ű÷
ëňí Ü»­·ą˛
Đ · ¬Ş±®ľ Ľ»­·ą˛« ľ§´± ˛«¬˛’ Ş§˝¸™¦»¬ ¦ ¶· Ş§¬Ş± »˛’ ą®żş·µ§ °®± °®Ş˛Ž ™­¬
µżł°ż˛ ô Ő±ş±´ż Đ®ż¸żň Ě»˛¬± ®»¬®± ­¬§´ ľ§´± ¦ż°±¬ »ľŽ Ş¸±Ľ˛ «°®żŞ·¬ °®± °±« ·¬Ž ˛ż
µ±´»µ˝· ±ľ´» »˛Ž Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ň Ć™®±Ş» ­ ¬Žł ­» » ·´ż ľż®»Ş˛±­¬ ¦™µ´żĽ˛Ž˝¸
łż¬»®·™´ µ±´»µ˝»ô żľ§ ľ§´ż Ş ­±«´żĽ« ­ ą®żş·˝µ ł łż˛«™´»ł Ő±ş±´żô żň­ňô
µ±®°±®™¬˛Žł· ľż®Şżł·ň Ü»­·ą˛§ ­§łľ±´·¦«¶Ž ¬±ô ˝± Ő±ş±´ż ¶żµ± ¦˛ż µż Ş§¶żĽ «¶» P
¸®żŞ±­¬ô ° ™¬»´­µ±­¬ô ±®·ą·˛ż´·¬«ň
Ę »˝¸˛§ Ľ®«¸§ Ő±¬·´ż Úż­¸·±˛ ł ´§ Ľ»­·ą˛§ ˛ż¬· ¬ ˛’ô Ş ¬ ·˛±« ˛ż ° »Ľ˛Ž˝¸
­¬®ż˛™˝¸ ±Ľ Ş ň Ňż¬· ¬ ˛’ ľ§´§ · ­§łľ±´§ °®± ± »¬ »˛Žô ¶»¶·˝¸ «łŽ­¬ ˛Ž ľ§´± ˛ż ®«ľ±Ş’
­¬®ż˛ Ş ®±ľµ ň Ć™®±Ş» ľ§´ż °±« ·¬ż Ş ŽŞż˛™ »¬·µ»¬ż ­ ´±ą»ł Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ ż łż´±«
´ż¸ŞŽ ˛ż Ľ®«¸’ ­¬®ż˛ ň Í±« ż­˛ ­ Ľ»­·ą˛»ł ľ§´± ¦ż°±¬ »ľŽ » ·¬ · ­żł±¬˛ ˛™Ş®¸
±Ľ Ş« ż Ľ±°´ µ P ­¬ ·¸ň
Ńľ®™¦»µ ďéć Ů®żş·˝µ™ «µ™¦µż Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ ¦ µż¬ż´±ą«

íę
Đ®± ¶»Ľ˛±¬´·Ş’ Ľ®«¸§ µ±´»µ˝» ľ§´§ Ş§ľ®™˛§ ˛™­´»Ľ«¶Ž˝Ž łż¬»®·™´§ć
Ľ™ł­µ’ ¬®· µ± Ş»®¦» ď ř˛ż° ň ł±¬·Ş Öż°±˛µż÷ ż ˛™¬ ´˛Žµ ó ¶»Ľ˛±´Ž˝˛Ž Ş·­µ‰¦ż çë űô
´§˝®ż ë űĺ ®±¦ Ž¦˛«¬ ż µż´ż˛Ľ®±Şż˛ łż¬»®·™´ Ş Ž · ďëđ ˝ł
Ľ™ł­µ’ ¬®· µ± Ş»®¦» î ř˛ż° ň ł±¬·Ş »®˛ ż˛Ľ ´÷ ż µż´¸±¬µ§ ó ¶»Ľ˛±´Ž˝˛Ž ľżŞ´˛ż
çî űô ´§˝®ż č űĺ ®±¦ Ž¦˛«¬ ż µż´ż˛Ľ®±Şż˛ łż¬»®·™´ Ş Ž · ďěë ˝ł
°™˛­µ’ ¬®· µ± ż ¬®»˛ ®µ§ P ¶»Ľ˛±´Ž˝˛Ž ľżŞ´˛ż ďđđ űĺ ®±¦ Ž¦˛«¬ ż µż´ż˛Ľ®±Şż˛
łż¬»®·™´ Ş Ž · ďëđ ˝ł
°±˛± µ§ P ľżŞ´˛ż éë ű ż °±´§żł·Ľ îë űô ° Ž¦» îî ¬»¨
¬ż µż ż °»˛ »˛µż P Ş®˝¸˛Ž łż¬»®·™´ °®± ľż¬±¸§ Ý±®¬»¨ ďđđű °±´§żł·Ľ ­ ĐË
¦™¬ ®»ł °®± ¦°»Ş˛ ˛Ž ż Ş±Ľ±±Ľ°«Ľ·Ş™ „°®żŞżĺ Ş˛·¬ ˛Ž łż¬»®·™´ °±Ľ ŽŞµż ďđđű
°±´§»­¬»®
Óż¬»®·™´±Ş’ ­´± »˛Ž ż ¦° ­±ľ ± »¬ ±Ş™˛Ž ľ§´§ Ş§¬· ¬ ˛§ ˛ż Ş˛·¬ ˛Ž ®«ľ±Ş’ ­¬®ż˛
Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ň Ę ° Ž°żĽ °±˛± »µ ľ§´ Ş§®±ľ»˛ °ż°Ž®±Ş ° »µ´żĽô ˛ż µ¬»® ­»
¬»˝¸˛·˝µ’ ·˛ş±®łż˝» °±¬·­µ´§ň Ëµ™¦µż Ş ° Ž´±¦» Ž­´± ęň
ëňë Ę ®±ľż
Ő±´»µ˝» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ ľ§´ż ®»ż´·¦±Şż˛™ ˛ż ¦żµ™¦µ« Ş ˛ µ±´·µż ¬«¦»ł­µ ˝¸
ş·®ł™˝¸ô °±Ľ´» ­˝¸Ş™´»˛ ˝¸ ˛™Ş®¸ µ´·»˛¬»łň Ü± ´± µ» ­µ´±«ľ»˛Ž łż¬»®·™´±Ş ˝¸ô
ľż®»Ş˛±­¬˛Ž˝¸ ż ­¬ ·¸±Ş ˝¸ ° »Ľ­¬żŞ Ľ´» ł± ˛±­¬Ž Ş ®±ľ˝ ň
Óż¬»®·™´§ć
Ľ±ĽżŞż¬»´ łż¬»®·™´« řŞ·­µ‰¦żń´§˝®żô ľżŞ´˛żń´§˝®ż÷ Í·˛¬»¨ żň­ňô Íµ«¬»
Ľ±ĽżŞż¬»´ ż Ş ®±ľ˝» łż¬»®·™´« řľżŞ´˛ż÷ ßą®±µ±˛¬®żµ¬ ­ň®ň±ňô ŘżŞ´Ž µ Ş Ţ®±Ľ
Ľ±ĽżŞż¬»´ łż¬»®·™´« řÝ±®¬»¨÷ ş·®łż Ř±Ľ±˛­µ ô Ţ »˝´żŞ
Ľ±ĽżŞż¬»´ łż¬»®·™´« řľżŞ´˛żń°±´§żł·Ľ÷ Ň±Ş«ł¬»¨ô Đ®±¬·ŞŽ˛
ľż®ŞŽ®˛ż řŞ·­µ‰¦żń´§˝®żô ľżŞ´˛żń´§˝®ż ó Ş »˝¸˛§ ľż®Ş§ ˛ż ­¬™´±ľż®»Ş˛±­¬˛Žł ­¬«°˛·
˝ňé÷ ×˛¬»®˝±´±® żň­ňô »®Ş»˛™ Ę±Ľż
ľż®ŞŽ®˛ż řľżŞ´˛ż ó Ş »˝¸˛§ ľż®Ş§ ˛ż ­¬™´±ľż®»Ş˛±­¬˛Žł ­¬«°˛· ˝ňé ó č÷ Đ´»ż­ żň­ňô
ŘżŞ´Ž µ Ş Ţ®±Ľ
íé
Í˝»´±Ş™˛Žć
­˝»´±Ş™˛Ž ż Ş¦±®±Ş™˛Ž ±Ľ Ş ř¬®· µżô ¬Ž´µżô µż´¸±¬µ§ô ¬®»˛ ®µ§÷ °ň Ý·ľ«´µ±Ş™ ş·®łż
Î«µ± ­ň®ň±ňô Ő«¬˛™ Ř±®ż
­˝»´±Ş™˛Ž ż Ş¦±®±Ş™˛Ž °±˛± »µ Ň±Ş«łó¬»¨ ­ň®ň±ň Đ®±¬·ŞŽ˛
­˝»´±Ş™˛Ž ż Ş¦±®±Ş™˛Ž ¬ż »µ ż °»˛ »˛»µ ş·®łż Ř±Ľ±˛­µ ô Ţ »˝´żŞ
ëňę Ć° ­±ľ ¬·­µ«
Ě»¨¬·´˛Ž ¬·­µ ¶» Ş»Ľ´» ľż®Ş»˛Ž ¶»Ľ˛±« ¦ ˛»¶Ľ ´» ·¬ ¶ Ž˝¸ ¦« ´»˝¸ ±Şż˝Ž˝¸
¬»˝¸˛±´±ą·Ž łż¶Ž˝Ž ®±¦¸±Ľ«¶Ž˝Ž Ş´·Ş ˛ż °®±Ľ»¶˛±­¬ Ş ®±ľµ«ň Ě»¨¬·´˛Žł ¬·­µ»ł
®±¦«łŽł» łŽ­¬˛Ž ¦żľż®Ş»˛Ž ¬»¨¬·´˛Ž˝¸ Ş ®±ľµ ň
Ě·­µ ¶» Ş´ż­¬˛ łŽ­¬˛Žł ľż®Ş»˛Žłň Đ±« ŽŞż¶Ž ­» ° · ˛ ł °®żµ¬·˝µ§ ­¬»¶˛™
ľż®Ş·Şż ¶żµ± ° · ˛±®ł™´˛Žł ľż®Ş»˛Žň Ţż®Ş·Ş± ¶» ±ľ­ż »˛± Ş ¬·­µż˝Ž °ż­¬ ô µ¬»®™ ¶»
łŽ­¬˛ ˛ż˛™ »˛ż ® ¦˛ ł· ¬·­µż ­µ ł· ¬»˝¸˛·µżł· ˛ż ¬»¨¬·´˛Ž łż¬»®·™´ň ßľ§ ˛ż­¬ż´±
łŽ­¬˛Ž ±ľż®Ş»˛Žô ł«­Ž ­» °± ¬·­µ« °®±Ş’­¬ ¶» ¬ Ľ±µ±˛ «¶Ž˝Ž °®™˝»ň Ö»¶·˝¸ „ »´»ł ¶»
°®±Ş’­¬ Ş´ż­¬˛Ž łŽ­¬˛Ž ľż®Ş»˛Ž ż ¦ż¶·­¬·¬ ş·¨ż˝· ľż®Ş·Şżô żľ§ Ş¦˛·µ´’ Ş§ľż®Ş»˛Ž ł ´±
°± żĽ±Şż˛’ ­¬™´±­¬·ň Í˝¸’łż ¦™µ´żĽ˛Ž¸± °±­¬«°« ° · °±¬·­µ±Ş™˛Ž ¶»ć





Đ · °±¬·­µ±Ş™˛Ž ¶» ľż®Ş·Ş± ˛ż˛»­»˛± ˛ż ¬»¨¬·´·· Ş» Ş§ Ž µ±˛˝»˛¬®ż˝·ô ˛» ¶»
¬±ł« ° · ľż®Ş»˛Žĺ ¦ ¬±¸±¬± Ľ Ş±Ľ« ¶­±« Ş »˝¸˛§ Ľż´ Ž ¬»˝¸˛±´±ą·˝µ’ °®±˝»­§
®·¦·µ±Ş ¶ Žň Ě·­µż˝Ž °ż­¬ż ±ľ­ż¸«¶» ¦™¸«­¬µ«ň Đ · °ż »˛Ž Ľ·ş«˛Ľ«¶» ľż®Ş·Ş± Ľ± Ş´™µ˛ż
Ş °®±­¬ »ĽŽô µ¬»®’ ł »ł» °±Şż ±Şż¬ ¦ż Ş»´ł· Ş·­µ‰¦˛Ž µż°ż´·˛«ň Ü·ş„¦» ľż®Ş·Şż ¦»
¦™¸«­¬µ§ Ľ± Ş´™µ˛ż ¶» ±Ş´·Ş ±Ş™˛ż µż°ż˝·¬±« ¦™¸«­¬µ§ ˛«¬˛±« µ ­±®°˝· Ş±Ľ§ ¦ °™®§
ż ­¬®«µ¬«®±« ˛żľ±¬˛ż´’ Ş®­¬Ş· µ§ ¦™¸«­¬µ§ň ĹěĂ
Î±¦Ľ ´»˛Ž ¬·­µż ­µ ˝¸ ¬»˝¸˛·µ °± ˝¸»ł·˝µ’ ­¬®™˛˝»ć




Î±¦Ľ ´»˛Ž ¬·­µż ­µ ˝¸ ¬»˝¸˛·µ °± ł»˝¸ż˛·˝µ’ ­¬®™˛˝»ć
®« ˛Ž ¬·­µ Ľ »Ş ˛ ł· ş±®łżł·ô
­¬®±¶˛Ž Ş™´˝±Ş ¬·­µ ¸´«ľ±¬·­µ±Ş ł· ł Ľ ˛ ł· Ş™´˝·ô
ş·´ł±Ş ¬·­µ °´±˝¸±« ˛»ľ± ®±¬ż ˛Ž żľ´±˛±«ô
­°»˝·™´˛Ž Ľ®«¸§ ¬·­µ« ř¬·­µ ° »˛±­»łô Ş´± µ±Ş ¬·­µô ¬®§­µ±Ş ¬·­µ ż°±Ľň÷ň
Đ®± °±¬·­µ Ő±ş±´ż şż­¸·±˛ ±ľ´» »˛Ž ľ§´ Ş§ľ®™˛ ş·´ł±Ş ¬·­µô ¬żµ’ ˛ż¦ Şż˛
¶żµ± ­Ž¬±¬·­µň Đ®± łż´±Ş ®±ľ« ˛ż »¸± Ľ®«¸« ¶Ľ» ± ˛»¶®±¦ Ž »˛ ¶ Ž ¦° ­±ľ ¬·­µ« ˛»ľ±
¶» µŞż´·¬˛Žô Ľ´±«¸± Ş§Ľ® Ž ż Ľ±µ™ » ­°´˛·¬ Ş »˝¸˛§ ľż®»Ş˛’ ±Ľ­¬Ž˛§ ą®żş·µ§ň Ę¦¸´»Ľ»ł
µ Ş»´·µ±­¬· ¬·­µ« ˛ż Ľ™ł­µ ˝¸ ¬Ž´µ™˝¸ ż ¬®· µ™˝¸ ˛»ľ«Ľ» ¬Ş± ·¬ ˛»° Ž¶»ł˛ ¬Ş®Ľ ş·´łň
Đ®·˛˝·° ş·´ł±Ş’¸± ¬·­µ« ­°± ŽŞ™ Ş ¬±łô » ­» Ş¦±® ˛ż¬·­µ˛» ˛ż ¬µż˛·˛« żľ´±˛§ň ÍŽ¬»ł
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Ńľ˝¸±Ľ˛Ž˝· µ´żĽ˛ ¸±Ľ˛±¬·´· ł± ˛±­¬ ­°±¶»˛Ž ­» ¦˛ż µ±« Ő±ş±´żô Ľ»­·ą˛
±ľ´» »˛Ž ż Ş ľ ® łż¬»®·™´ ô µ¬»® µ±®»­°±˛Ľ«¶» ­ ·łżą» ­°±´» ˛±­¬·ň Ńľ˝¸±Ľ˛Ž˝· ®™Ľ·
µ±´»µ˝· Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ °®±Ľ™Şż´· ż ¸±Ľ˛±¬·´· °®±¶»µ¬ ¶żµ± ¬żµ±Ş ¦ż Ş»´ł· ¦ż¶ŽłżŞ ň
Ňż Ľ®«¸±« ­¬®ż˛« ±ľ˝¸±Ľ˛Ž˝· Ş·Ľ ´· ˛»Ľ±­¬ż¬»µ Ş» Ş ľ ®« Ľ®«¸« µ±´»µ˝» Ş ­±«Ş·­´±­¬·
­ ±ľĽ±ľŽł ¦™ Ž ż ˛ż ż­±Ş™˛Ž ¶»¶Ž ®»ż´·¦ż˝»ô µ¬»®’ ľ§ °®»ş»®±Şż´· łŽ­¬± ¦ż ™¬µ« °±Ľ¦·ł«
­°Ž » ˛ż ¶ż »ň Ü Ş±Ľ»ł ľ§´±ô » ¶· ­ ­®°˛« ¦ż Ž˛ż¶Ž ´»¬˛Ž ­´»Ş§ ż Ş ¦™ Ž ­» ¶· ¦ż Ž˛ż¶Ž
°®±Ľ™Şż¬ °±Ľ¦·ł˛Ž µ±´»µ˝» P µ®ż¬ Ž µżľ™¬µ§ ż ľ«˛Ľ§ô ¬®· µż ­ Ľ»´ Žł ®«µ™Ş»ł ˛»ľ±
´»¸ Ž ­Ş»¬®§ň
Ńľ˝¸±Ľ˛Ž ¦™­¬«°˝· ­°±´» ˛±­¬· Ő±ş±´żô żň­ň µ´żĽ˛ ¸±Ľ˛±¬·´· Ľ®«¸±« ™­¬
®»µ´żł˛Ž µżł°ż˛ Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ô ˛»ľ± ¬ż ¶» Ş¸±Ľ˛ ¦Ş±´»˛™ Ş¦¸´»Ľ»ł µ ˝Ž´·
°®±¶»µ¬« ż ¶»¶·˝¸ ˝Ž´±Ş’ ­µ«°·˛ ň Ńľ˝¸±Ľ˛Ž ¦™­¬«°˝· ­» ®±¦¸±Ľ´· µ±´»µ˝· Ş§« Ž¬ °®± ­Ş’
±ľ˝¸±Ľ˛Ž °ż®¬˛»®§ ż ° ·°®żŞ·¬ ¶·ł ¬żµ ¦Şż˛’ Ę×Đ şż­¸·±˛ ĐÚ îđđčň Ě»˛¬± Ľ™®»µ ľ§´±
ż¬®żµ¬·Ş˛Ž ľż´»˛Ž ˛ µ±´·µż µ«­ ¦ µ±´»µ˝» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ň Ńľ˝¸±Ľ˛Ž ¦™­¬«°˝·
¸±Ľ˛±¬·´· ˛»ąż¬·Ş˛ ˛»Ľ±­¬ż¬»µ µż¬ż´±ą ż ­żł±´»°»µ ˛ż °®±Ş±¦±Ş˛™˝¸ ż ¬żµ’ şżµ¬ô »
­» °®±Ľż´± ˝»´µ±Ş ¶»˛±ł íđ ű ¦ ˝»´’ µ±´»µ˝» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ň
Î»µ´żł˛Ž żą»˛¬«®ż ¸±Ľ˛±¬·´ż µ´żĽ˛ Ş­¬ Ž˝˛±­¬ łż¶·¬»´ ±ľ˝¸±Ľ µ ®»ż´·¦ż˝·
°®±¶»µ¬«ň Ńľ˝¸±Ľ˛Ž˝· ­» ­˛ż ·´· Ş§­¬żŞ·¬ Ş ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ µ±´»µ˝· Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ °±Ľ´»
¶»¶·˝¸ ¦żĽ™˛Žň Ň»ąż¬·Ş˛Žł °®Şµ»ł ˛ż °®±¶»µ¬« ľ§´± °®±ľ´’ł±Ş’ ¦ż¶· ¬ ˛Ž °®±Ş±¦±Ş»˛
°®± «łŽ­¬ ˛Ž ®»µ´żł˛Ž¸± ­¬±¶ż˛« Ýż®żłľżň Ő´·»˛¬ Ľ±Ľż´ ­»¦˛żł °®±Ş±¦±Ş»˛ô µĽ» ­·
° »¶» ­¬±¶ż˛§ łŽ¬ «łŽ­¬ ˛’ô ż´» ¶»˛±ł ™­¬ ¦ ˛·˝¸ ľ§´ż °±« ·¬ż µ ¦ż ż¦»˛Ž Ľ± °®±¶»µ¬«ň
ěě
™­¬ °®±Ş±¦±Ş»˛ ¦» ­»¦˛żł« ¶· ˛™°±¶ Ő±ş±´ż ˛»˛żľŽ¦»´ż ż Ľż´ Ž ™­¬ ˛»˝¸¬ ´ż ˛ż
°®±¶»µ¬« ­°±´«°®ż˝±Şż¬ °®± °ż¬˛’ ¦µ« »˛±­¬· ­ ±ľ˝¸±Ľ˛Žł· ¦™­¬«°˝· P °±¦Ľ˛Ž
Ľ±Ľ™Ş™˛Ž ˛™°±¶ ô ˛»±˝¸±¬ż ż°±Ľň Ţ§´± ¬»Ľ§ ˛«¬˛’ Ş °® ľ ¸« ° Ž°®żŞ§ °®±¶»µ¬«
±°»®ż¬·Ş˛ ¸´»Ľż¬ ˛™¸®żĽ˛Ž °®±Ş±¦±Ş˛§ň ÜŽµ§ ¬±ł«¬± °®±ľ´’ł« ľ§´± ˛«¬˛’ Ş ˛±Şż¬
ł˛±¸± ż­« ¸´»Ľ™˛Žł Ş¸±Ľ˛ ˝¸ ˛™¸®żĽ °®±Ş±¦±Ş»˛ô µ¬»®’ ľ§ ­ ·˛­¬ż´ż˝Ž Ýż®żłľż
­¬±¶ż˛« ­±«¸´ż­·´§ň Ć °±¸´»Ľ« ®»µ´żł˛Ž żą»˛¬«®§ ¦żł ­¬˛ż˛˝· °®±Ş±¦±Ş»˛ Ľ±­¬ż¬» ˛
˛»·˛ş±®ł±Şż´· ¦™µż¦˛Žµ§ ± żµ˝· ż ˛»Ľ™Şż´· µ» µż Ľ’ł« ˛™°±¶· Ő±ş±´ż ­´»Ş±Ş µ«°±˛
ż µż¬ż´±ąň
Ü·­¬®·ľ«˝» µż¬ż´±ą ż µ±´»µ˝» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ ľ§´ż ¸±Ľ˛±˝»˛ż Ş»´ł· µ´żĽ˛ ô
¦żŞ»¦»˛Ž ż ·˛­¬ż´ż˝» Ýż®żłľż ­¬±¶ż˛ °®±ľ ¸´§ ľ»¦ ¶żµ ˝¸µ±´·Ş °®±ľ´’ł ż °® ľ ˛’
¦żŞ™ »˛Ž ľ ¸»ł °®±Ľ»¶˛Ž¸± ±ľĽ±ľŽ µ±´»µ˝» °®±ľŽ¸ż´± °®żŞ·Ľ»´˛ ň
Ć°®±­¬ »Ľµ±Şż¬»´­µ™ żą»˛¬«®ż ł«­»´ż µ±˛¬®±´±Şż¬ô żľ§ µ±´»µ˝» ľ§´ż ˛ż °®±Ľ»¶˛™˝¸
ďđđű Ľ±°´˛ ˛™ô °®±¬± » ±ľ˝¸±Ľ˛Ž˝· ł ´· łż´’ ­µ´żĽ±Şż˝Ž °®±­¬±®§ ż ¦ľ± Ž ­» ł«­»´±
Ľ± ˛ µ¬»® ˝¸ ±ľ˝¸±Ľ ¦żŞ™ »¬ · ˛ µ±´·µ®™¬ ¬ Ľ˛ ň Ńľ˝¸±Ľ˛Ž ¦™­¬«°˝· Ő±ş±´żô żň­ň ł ´·
¦ż „µ±´ µ±˛¬®±´±Şż¬ô ¦Ľż ¶» Ş °®±Ľ»¶˛™˝¸ Ľ±­¬ż¬» ˛’ ł˛± ­¬ŞŽ µż¬ż´±ą ż ­´»Ş±Ş ˝¸
­żł±´»°»µň Ő» µ±˛˝· °®±¶»µ¬« Ş °®±Ş±¦±Ş˛™˝¸ ¬§¬± łż¬»®·™´§ ¶· ˛»ľ§´§ µ Ľ·­°±¦·˝·
ż ±ľ˝¸±Ľ˛Ž ¦™­¬«°˝· ˛·µ±¸± ± ¬±ł¬± ­¬żŞ« ˛»·˛ş±®ł±Şż´·ň
Ú·˛ż˛ ˛Ž ¸±Ľ˛±˝»˛Ž °®±¶»µ¬« ˛»­°´˛·´± ¦żĽż˛’ ˝Ž´»ň Đ Ş±Ľ˛Žł ° »Ľ°±µ´żĽ»ł ľ§´ż
ďđđű „­° ˛±­¬ň Ţ§´ż Ş żµ ˛żĽ¸±Ľ˛±˝»˛ż ľ ˛™ °®±Ľ»¶˛±­¬ ­¬ż˛Ľż®Ľ˛Ž¸± ±ľ´» »˛Ž Ş»
Ş§ľ®ż˛ ˝¸ ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ň Ę °±®±Ş˛™˛Ž ­ °® ł ®˛ ł· °®±Ľ»¶· Ş ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ ­» ­·˝»
µ±´»µ˝» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ °®±Ľ™Şż´ż °±Ľ±ľ˛ ¶żµ± ­¬ż˛Ľż®Ľ˛Ž ¬»¨¬·´ô ż´» Ş ° Ž°®żŞ
°®±Ľ»¶˛Ž¸± °´™˛« ­» ±°±ł˛ ´± ­ ¬Žł¬± şżµ¬»ł °± Ž¬ż¬ň Đ®±Ľż´± ­» °±«¦» íđ ű
¦ ˝»´µ±Ş’ Ş ®±ľ§ň Ćľ§¬»µ µ±´»µ˝» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ ­» °®±Ľż´ Ş ®™ł˝· °±µ®ż «¶Ž˝Ž¸±
°®±¶»µ¬« ˛ż ·˛¬»®˛»¬±Ş’ ­¬®™˛˝» ©©©ňµ±ş±´żň˝¦ô µĽ» ­» ± ±ľ´» »˛Ž ł±¸´± ­±«¬ ·¬ň
Đ±Ľ´» °® ¦µ«ł« ­» şż­¸·±˛ Ş µż Ľ’ł ±ľ˝¸±Ľ °®±Ľ™Şż´ż ± ďđ ű ł’˛ ˛» ¶·˛’ ¶·
¦˛™ł’ ¦˛ż µ§ ľ ˛ °®±Ľ™Şż˛’ Ş ±ľ˝¸±Ľ ô ˝± ¶» · ° »­ ˛· Ž ˛» ° Ş±Ľ˛
°´™˛±Şż˛±« °®±Ľ»¶˛±­¬ô °±Şż ±Ş™˛± ¦ż „­° ˝¸ô ˛»ľ± Ş ¬ ·˛ż ¦™µż¦˛Žµ ˛»° · ´ż Ľ±
±ľ˝¸±Ľ« ¦ż „ »´»ł ¦żµ±«°·¬ µ±´»µ˝· Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ň Ţ§´± Ş§®±ľ»˛± ďçéđ µ«­
ż °®±Ľ™˛± ëčě µ«­ P íđ űň
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Ěżľ«´µż ëć Ú·˛™´˛Ž °®±Ľ»¶˛±­¬ Ş »¬˛ Ľ±¬ż˝Žô Ş ®±ľ§ ż °®±Ş·¦Ž °®± ±ľ˝¸±Ľ˛Žµż
Ř±Ľ˛±˝»˛Ž ¦» ­¬®ż˛§ ¦™µż¦˛Žµ ľ§´± ¦ż¶· ¬ ˛± ˛ż ¦™µ´żĽ ł±˛·¬±®·˛ą«
°®±Ş»Ľ»˛’¸± ±ľ˝¸±Ľ˛Žµ§ ż µżł»®±« Ş °®±°żąż ˛Ž Ş ´±¦»ň Ő±´»µ˝» ¦™µż¦˛Žµ§ ¦ż«¶ż´ż
ż ®™Ľ· ¶· ˛±­·´·ô ˛»¶Ş ¬ Žł „­° ˝¸»ł ľ§´± ­°±Ľ˛Ž °®™Ľ´±ô µ¬»®’¸± ­» ¬żµ’ °®±Ľ™Şż´±
˛»¶ŞŽ˝»ň Ć ˛ż¬± »˛’¸± łż¬»®·™´« ¶» ¦ »¶ł’ô » « °®±°żąż ˛Ž Ş ´±¸§ ­» ´·Ľ’ ¦ż­¬żŞ±Şż´·ô
Ş®ż˝»´· ­»ô żľ§ ­· Ş ´±¸« Ľ±°®±¸´Ž »´· ˛»ľ± ¶· ° Ž°żĽ˛ «µ™¦ż´· ˛ µ±ł« Ľż´ Žł«ň
Ć™µż¦˛Ž˝· ˛»ąż¬·Ş˛ ¸±Ľ˛±¬·´· ł™´± Ľ®«¸ µ±´»µ˝» °®± ł« » ż Ş»´·µ±­¬ ¬Ž´»µ ż ¬®· »µ
NÍN řÍłż´´÷ô µ¬»®™ ľ§´ż °®± ˛ ° Ž´· łż´™ň
Ü±°±®« »˛Ž ®»µ´żł˛Ž żą»˛¬«®§ Ş ° Ž°żĽ ±ľ˛±Ş»˛’ ®»ż´·¦ż˝»ć
·˛¬»˛¦·Ş˛ ¶· ż Ľ ŽŞ» ¦ż¶· ±Şż¬ Ş ľ ® ±ľ˝¸±Ľ ô
°®±Ľ»¶ ®»ż´·¦±Şż¬ Ş» ŞŽ˝» ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ ° · ­¬»¶˛’ł ±ľ¶»ł« şż­¸·±˛ P ł·˛·ł™´˛ îđ
±ľ˝¸±Ľ ô
®±¦ Ž ·¬ ­°»˝·ż´·¦ż˝· ±ľ˝¸±Ľ ó ł’˛ ±ľ˝¸±Ľ ¬§°« N­µż¬» ­¸±°Nô ˛»ľ± ¶» ¶»¶·˝¸
˛żľŽ¦»˛ ­±®¬·ł»˛¬ Ľ®ż Ž ż °®±¬± ¶» ±ľ»˝˛ °®±Ľ»¶ Ş ¬ ˝¸¬± ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ ˛· Žô
¦ż¶· ¬ ˛Ž Ş ¬ Ž °®±°żąż˝» °®±¶»µ¬«ô µ¬»®™ ĽŽµ§ ş·˛ż˛ ˛Žł °®±­¬ »Ľµ ł ľ§´ż
®»´ż¬·Ş˛ łż´™ P ł»˛ Ž ¦™Ş·­´±­¬ ˛ż ¸±­°±Ľ™˝¸ô
˛±Ş™ µ±´»µ˝» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ ľ§ ł±¸´ż ľ ¬ ŞŽ˝» ¦żł »˛™ ˛ż ®±¦łż˛·¬±­¬
­¬ ·¸±Ş±« ż ˛» °±«¦» ą®żş·˝µ±«ň
ěę
éň Ć™Ş ®
ÝŽ´»ł ¬’¬± °®™˝» ľ§´± ¦¸±¬±Ş»˛Ž ®»µ´żł˛Ž¸± ¬»¨¬·´«ô µ¬»® ľ«Ľ» Ş¸±Ľ˛
®»°®»¦»˛¬±Şż¬ ¦˛ż µ« Ő±ş±´ż Ş Đ®ż¦» ż ľ«Ľ» ­» ­¸±Ľ±Şż¬ ­ ¶»¶Ž ·łżą»ň Ć™®±Ş»
· ¦ż¶· ¬ ˛Ž Ş¸±Ľ˛’ Ľ·­¬®·ľ«˝»ô «łŽ­¬ ˛Ž ż °®±°żąż˝» ®»µ´żł˛Ž¸± ¬»¨¬·´«ň Đ±­´»Ľ˛Žł
˝Ž´»ł ľ§´± ¦¸±Ľ˛±˝»˛Ž °®±ľ ¸´’ ®»µ´żł˛Ž żµ˝»ň
Ę ®™ł˝· îň ™­¬· µżł°ż˛ Ş§¬Ş± »˛’ ˛ż °±Ľ°±®« ¦˛ż´±­¬· ż ˛™­´»Ľ˛’¸± °®±Ľ»¶»
˛™°±¶» ¦˛ż µ§ Ő±ş±´ż Ş Đ®ż¦» ­» °±Ľż ·´± „­° ˛ Ş§¬Ş± ·¬ ł±Ľ»®˛Ž ®»µ´żł˛Ž ¬»¨¬·´ô
µ¬»® Ş¸±Ľ˛ ®»°®»¦»˛¬±Şż´ ¦˛ż µ«ň Ţ§´ż ­´żĽ ˛ż ľż®»Ş˛±­¬ Ş§˝¸™¦»¶Ž˝Ž
¦ µ±®°±®™¬˛Ž˝¸ ľż®»Ş ¦˛ż µ§ ż ł‰Ľ˛Ž Ľ»­·ą˛ Ş» ­¬§´« ®»¬®żô ±ľ±¶Ž ¬żµ ­µŞ ´» ° ·­° ´±
µ °±Ľ°± »˛Ž ·łżą» ¦˛ż µ§ ¶żµ± ¦˛ż µ§ ł±Ľ»®˛Žô °®± ł´żĽ±« ą»˛»®ż˝·ň Í¬ ·¸±Ş’
· łż¬»®·™´±Ş’ °± żĽżŞµ§ ľ§´§ ­°´˛ ˛§ ż ¦ ±Ľ»¦Ş§ ¦™µż¦˛Žµ ľ§´± ¦ »¶ł’ô » ­·
±ľ´» »˛Ž ­µ«¬» ˛ ±ľ´Žľ·´· ż ˛±­Ž ¶»¶ ®™Ľ· ż ż­¬±ô °®±¬± » ­» Ş ˛ ł ˝Ž¬Ž Ľ±ľ »ň Ň± »˛Žł
µ±´»µ˝» Ľ™Şż¶Ž ¦™µż¦˛Ž˝· ˛ż¶»Ş±ô » ­» ­» ¦˛ż µ±« Ő±ş±´ż ˝¸¬ ¶Ž ¦¬±¬± ˛·¬ň Ő±´»µ˝» ¶»
°®± ˛ ­§łľ±´»ł ±®·ą·˛ż´·¬§ô ¶»´·µ± ±Ľ µż Ľ’¸± Ľ®«¸« ż ł±¬·Ş« ľ§´± Ş§®±ľ»˛±
Ş °® ł ®« îëđ µ«­ ô ˝± ˛ż ®»ą·±˛ Đ®ż¸ż ˛»˛Ž ­µ«¬» ˛ ł˛±¸±ň
Ő±´»µ˝» ±ľ´» »˛Ž ľ§´ż ˛ż¦Şż˛™ Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ ż ľ§´± °®± ˛· Ş§¬Ş± »˛± ¶»¶Ž
Ş´ż­¬˛Ž ´±ą±ň Ő±´»µ˝· ­» °±Ľż ·´± «łŽ­¬·¬ Ľ± Ľ»­»¬· µżł»˛˛ ˝¸ ±ľ˝¸±Ľ °± Đ®ż¦»
ż °®±Ľ™Şż¬ Ş ®™ł˝· ¶·˛’¸± ¬»¨¬·´˛Ž¸± ­±®¬·ł»˛¬« Ş ¬ ˝¸¬± ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ň Đ®±°żąż˝»
Ş§¬Ş± »˛’ µ±´»µ˝» °®±ľ ¸´ż ˛ż ˛ µ±´·µż łŽ­¬»˝¸ P Ş °®±Ş±¦±Ş˛™˝¸ô ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ô
°®±°żąż ˛Ž Ş ´±¦» ż Ş ±Ľľ±®˛ ˝¸ łż®µ»¬·˛ą±Ş ˝¸ ¬ Ľ»˛Ž˝Ž˝¸ň
Í±« ™­¬Ž °®±¶»µ¬« ľ§´± · ¶»¸± ş·˛™´˛Ž ¸±Ľ˛±˝»˛Žň Ć ¬±¸±¬± ¸±Ľ˛±˝»˛Ž Ş§°´ Ş™ô
» °®±¶»µ¬ ­» °±Ľż ·´± ¦®»ż´·¦±Şż¬ ¦ ™­¬· µ®»ż¬·Ş˛Ž ż ¬»¨¬·´˛Ž ° Ž°®żŞ§ň Ę »˝¸˛§ ¬§¬±
˝Ž´» ľ§´§ ­°´˛ ˛§ň Ţ§´ż Ş§¬Ş± »˛ż µ±´»µ˝» ±ľ´» »˛Žô «łŽ­¬ ˛ż Ľ± ±ľ˝¸±Ľ ô ¦ż¶· ¬ ˛§
Ľ±¸±Ľ§ ­ łż¶·¬»´· · Ľ·­¬®·ľ«˝»ô °®±°żąż˝» °®±ľ ¸´ż Ľ´» °´™˛« ż ˝»´ °®±¶»µ¬ ľ§´
ľ»¦˝¸§ľ˛ ş·˛ż˛ ˛ «¦żŞ »˛ň Ţ±¸« »´ô Ş ° Ž°®żŞ łż®µ»¬·˛ą±Ş’ ™­¬· °®±¶»µ¬«ô
Ş¦˛·µ´ż ˝¸§ľż ° · °´™˛±Ş™˛Ž °± ¬ °®±Ľż˛ ˝¸ µ«­ ň Ę ¬’¬± ş™¦· ° Ž°®żŞ§ ­» Ş ľ»˝
˛»¦ż¶·­¬·´§ °±Ľµ´żĽ§ô ¦» µ¬»® ˝¸ ľ§ ­» ®»™´˛ Ľż´§ Ş§¬Ş± ·¬ ° »­˛’ Ş °± ¬§ô µ±´·µ
µ¬»® ˝¸ µ«­ ¦ µ±´»µ˝» ľ§ ­» ˛ż °´™˛±Şż˛ °®±Ľ»¶˛Ž ł ­Ž˝ ł ´± Ş§®±ľ·¬ň ÓŽ­¬± ¬±¸±
˝¸§ľ˛ °´™˛§ Ş§˝¸™¦»´§ ¶»˛ ¦ ° »Ľ»ł Ş§¸®ż¦»˛ ˝¸ ş·˛ż˛˝Ž ˛ż °®±¶»µ¬ô ¬»Ľ§ ­«ł«ô
µ¬»®™ ľ§´ż Ş ®™ł˝· ®±¦°± ¬« Ş§¸®ż¦»˛ż °±«¦» ˛ż Ş ®±ľ« P Ş§®±ľŽ ­» ¬±´·µô µ±´·µ
Ľ±Ş±´«¶» ®±¦°± »¬ň Đ± »¬ µ«­ µ±´»µ˝» ľ§´ Ş§®±ľ»˛ ľ»¦ ° »Ľ˝¸±¦Ž¸± ¦¶· ¬ ˛Ž ­µ«¬» ˛’
°®±Ľ»¶˛±­¬· ¬»¨¬·´« Ş µżł»˛˛ ˝¸ ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ň Đ »­¬± » ­» Ő±ş±´ż Úż­¸·±˛ Ş» Ş§ľ®ż˛ ˝¸
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Ľ»­»¬· µżł»˛˛ ˝¸ ±ľ˝¸±Ľ»˝¸ °®±Ľ™Şż´ż ­¬»¶˛ Ľ±ľ » ¶żµ± ¶»¶·˝¸ ¦ľ± Ž ¦ż °´™˛±Şż˛
ł ­Ž˝ô ¬żµ ˝»´µ±Ş™ °®±Ľ»¶˛±­¬ µ±´»µ˝» ľ§´ż °±«¦» íđ űň Ćľ§¬»µ µ±´»µ˝» ­» ˛żµ±˛»˝
„­° ˛ °®±Ľż´ ˛ż ·˛¬»®˛»¬±Ş ˝¸ ­¬®™˛µ™˝¸ ©©©ňµ±ş±´żň˝¦ ż­ ¬Žłô » ˛ µ¬»®’
„­° ˛ ¶ Ž Ľ®«¸§ µ±´»µ˝» ľ§´± ˛«¬˛± Ľ±Ş§®±ľ·¬ň
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